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Franqueo concertado 
©ficiitl 
DE L l PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA (OFICIAL 
isego 4 » ¡os Mía. .Utildei j BMn-
*tXt* nntku leí isnna* áti Ssunl* 
f u nmwjoalas al aUninto, á^ Kfe&lriK 
VUMlta-aaaJntplttMi el 1ÍU9 4t tw-
taalm, i«aí» ^njoaMeiu* kcsti «i IMÍ-
! !»*«;»*»«'• Ci»lilt»t0. 
LM ÜMMtailM «sidurtm ít uManu 
Mi BOURSWC «tauism&lM triivudfr 
anta, ru» ^ •nmíHAMítB, 
t i wUun» uda ale. 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
n n r i l M «a la Coatad aria da la Dipataetón proTineial, a cuatro pe-
wtw aaaiaBta aáaüno t al ttimwtre, oche peaetu al temeatn y quince 
ftuDé» al alo. a loa partiaclaiu, pandea al aoliciiar la «uacripciiSn. Loa 
asgea da toara da n aapltal m harán po» libranza del Giro mutuo, admi-
uóadotaadleaaUoa aa lae Huasripatovea de trimeatre, 7 únicamente por la 
fraaoiúa da paaata que reaaMa. Laa naeripaionaa atrasadas te cobran con 
a t imut» propaHioaa]. . 
LA* AyeJttaKtientoa da asta provineia abonarán la auacripcidn con 
a2:«2l& 1 vítala iaaarta ta airaaíar da la Comisión proTineial publicada 
m i ' » ; ".*.«»:«» daeat» BSÍXrinde ( « h a 2 0 jS2 de diciembre de 1905. 
Isti ^RXfacíoi fittmiaipalait, l i n distineion, diez peeetaa al año. 
i-'ianra imita, veiatiaixaa edntbnea d« pacata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diaposiciones da laa autoridadee, excepto las qse 
aean a instancia de parte no pobre, se insertarán ofi-
eialmeate, asimismo cualquier anuncio concerniente a! 
servicio nacional que dimane de las mismati; lo da i&~ 
i tarás particular previo el pago adelantado de TtinU 
!• céntimos de pesets por cada linea de insercidn. 
Los snuncioa a que hace referencia la circular de la 
Comisidn provincial, lecha U de diciembre de 1905, «a 
oumplixniento al acuerdo de la Dipatueidn de 20 de no-
-viembre de dicho año, y cu^a circular ha sido publi-
cada en los BOLETINBS OnciALEs de 20 y 22 du diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a ta tarifa que 
en mencionadoa BOLBTINBS se inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEUO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfcmo XIII 
(Q. D. Q.), S. M . la Reina DoBa 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. «I 
Principe de Atturisi o Mantel, con-
ftiúan i ln novedad en tu Importante 
talad. 
< De igual beneficio dlílnitan las 
tenis penom» de la Angusts Real 
Familia, 
. (0U4li> del dia 1S de abril de-W») 
MINISTBR¡ODE HACIENDA 
. SUBSECRETARIA 
Bn cumpllntlerto de lo precep-
tuado en la base 12, párrafo 4 ° . da 
la ley de 2 de iraizo de 1917, sobre 
protteclín a la» Industries nuevas 
y desarrollo de fus ya existentes, 
se hsce la presente publicación, a 
fin de que las pene ñas o entidades 
que se consideren perjudicados con 
H concesión de les auxilios solicita-
dos con arriglo a la mencloü&da 
ley, puedan, «n término de Veinte 
días, centadoz desde la fecha de es-
te anuncio, formutar ios correipon-
dientes escritos de pretérita, en los 
que expongan cuento estimen opor-
tuno a sus intereses o derechos, 
Número 323 
' Fecfia de entrada en el Mlnlsle-
trrio: 22 de merzó de 1950. 
Petlclonf rlc: D. Guillermo d! Acl 
Pona y Durefionc, como Conseje-
ro Delegedo de la SccMtd ai'ínl-
ma Ceibtr.litra de! S!S, ccmldilada 
en Bilbao. 
Industria <¡ue fri ta de e.'t.-blecer 
o empllar: Estación, de cerbón gra-
so y antracita en In cueces del fe-
rrocarril minero de Porfítrada a VI-
flabllno, como minero llamado de 
Tombrio (provincia da León). 
Attxlllof qus; solícita: Exerdón 
del pego de tos Impuesto)- in Tim-
bre y Dererhos reales para ios te-
tes de constlluclón social y reduc-
ción ni 50 por 100. durarte un quin-
quenio, de los tributos dirretoa so-
bre Industrias y sus utilidades. 
Les eicritos de piotetta dcbtr&n 
prosenterse por duplicado, con erré-
go a cada Intttncln. denlro del 
plazo marcado, en las Deltgscionés 
de Hacienda de las provincias donde, 
residan los Inter» sados, bien peno 
naimente o bien remitiéndolos cer-
tificados por correo a esta Subte-
cretarla. 
Madrid 6 de abril de 1920.—El 
Subsecretario, M . ArgOeties. 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
GOBERNADOR civn. DB ESTA PRO-
VINCIA 
Hsgo saber: Qué conforme a su 
petición, publicada en el BOLETIN 
OFICIAL del 24 de noviembre próxi-
mo pasado! D, Tomás Alonso, veci-
no de León,y en nombre y represen • 
taclón de la Sociedad <Bst(ban Me-
tanzoyCompeilfa,>ha preitntado ún 
proyecto de derivación, por la mar-
gen derecha, de 30 litros da agua 
por segundo de tiempo, del rio de La 
Silva, e Inmedtatamsnte aguas Lb'jo 
del pueblo de este nombre, con el 
.fin-de emplearlos en el lavado de 
carbones qué establece a los 1.600 
metros cguas abajo de la toma, y 
devuelve al rio, una vez'descanta-
dos, por el regato que sirve de des-
fgüe al túnel del Lazo, solicitando 
también le Imposición de servidum-
bres de acueducto sebre las fincas 
cuya relación es adjunta;y con arre-
glo al art. 13 del Real decreto da 5 
de septiembre de 1918; he dispues-
to abrir información pública por un 
plazo de treinta dias, para; que las 
personas .0 entidades que' con dl-
cha petición le'conifderartn perju-
dicadas, puedan formular por escri-
to sus reciBmEciones en la Alcal 
día de Vlllegitón o en la Jefatura 
de Obras. Públicas de esta provin-
cia, donde, en las horas híblles de 
oficina; estará expuesto el expe 
diente y preyecto en cuestión. 
León 7 da abril de 1020. 
Eiuardo Rosón 
Relaelón de propietarios sobre rayu flucan se solielte te 
ImpMici^n de servidumbre de aeuedueto 
Nombre de las propietarios 
D. José Calvo 
> Pascual Calvo.... 
D.* Micaela Alvarez. 
Clase de terreno Situacida 
Prado... 
Idem.... 
Idem.... 
La Silva 
Idem 
Idem 
Hago sebee Que D. Lucio Diez 
García, Vecino de Los Barrios de 
Luna, pretende ampliar a los pue-
blos de Llamas y Rebañales de 
Arriba y de Abaja, del Ayuntamien-
to de Vlllabüno, por medio de redes 
aéreas de transporte a 3.0C0 vol-
tios, el suministro de fluido eléctri-
ca que produce la ccnirnl eitcb ecl-
da en el molino de Las Rezas, de su 
propiedad, y cuya energía,en parte, 
1 destina actualmente al alumbrado 
di San Miguel, Caboaües, Vlilfger, 
¡ Vüistllno y Rloscuro; y en virtud de 
lo dispuesto en el art. 13 del Rtgla-
1 mentó vigente para esta clase de 
instalaciones, he acerdado abrir un 
plrzo de treinta días para que las 
personas o entidades que se ccntl-
deren perjudicadas, puedan formu-
lar sus rcdtmeclones. por escrito, 
<p la A'csidle de Vll'fb Ino o en la 
Jefatura de Obres Públicas de la 
provincia, dende, en las horas hábi-
les de oficina, se encuentran de ma-
nlilesto el proyecto y expediente 
en cuestión. 
León 7 de abril de 1920. 
Eduardo Rosón 
Hago saber: Que por D. Lorenzo 
Ce bizas Aguado, vecino de Castro 
de Cepeda,se h» presentado Instan-
cia y proyecto facultativo tc.'icltmi-
do Instalar una central eléctrica en 
el molino que movido con aguas del 
rio Omcfia, posee en su margen tío-
recha.en término de LaGarandlIla.y 
colccar,»! su Vez,las correspcndlcn 
tes red* x de treníporte y distribu-
ción de fuldo p-ra el niumbuado y 
fuerza motriz de ios dos pueblos 
citados y los de Escuredc, San Fé-
lix, Quintana, Abano, Sueros, Ca.v 
t t ü o y Vlilemegtl; y en virtud de lo 
dispuesto en el ait. 13 del Rtg'a 
mentó para esta clase de ebras, he 
acordado abrir un plazo d- trein-
ta días, para que las penunas o 
entidades InterRssdas que ce con-
sideren perjudicada!;, puedan for-
mular, por escrito, sus rrc'maclo-
nes, en 'as tres cUfdas Alcaldías o 
en la Jefatura do Cbras Púb lcíi: de 
la provincia, donde el proyecto y 
expediente en cuestión, estará ex-
puesto al público durante sus he ras 
hábiles d« tffcliie.' 
León 7 de abrli de 1920. 
Eduardo Rosón 
RECAUDACION CEL CONTIN-
GENTE PROVINCIAL 
Circular 
Terminado e¡ plczo de recauda-
ción voluntarla del Contingente pro-
vincial del 4* trimestre ael ejerci-
cio económico de 1919 a 20 y an-
teriores, se pone en conocimiento 
de los Ayuntamientos de la provin-
cia que transcurrido el di» 18 de 
los corrientes sin que los deudores 
luyan solventado tur descubiertos, 
ss procederá por le vía tj-emivn de 
apremio contra los morosos a hs-
cerlos efectivos. 
Lo que se anuncia en este perió-
dico oficial en evitación ds ios per-
juicios que pudiera;: irrogürre ;-. Ist 
Ayuutsmlentos deudores. 
León 9 de abril ds 1920.—EI 
Arrendstnrlc <Je la rjcaudaciín, Bal-
domcro González. 
Alcttiaia constitncionai úe 
Magaz 
En esta Alcaldía se sigüi» expe-
dlsnte para nereditsr la auu-ndg en 
Ignorado paratíi-ro por rpM á« dl*z 
años, de-Julián González Gi.rch, hi-
jo do Pío y Tomasa, natur»! de Za-
eos, hermano del mezo Pebio Gon-
zález Gnrcia, núm. 3 ds! TÍ sóplalo 
fciiwl. Y en cumplimiento ¡íí-1? vis-
presto en e! R«g-am»nt3 viga -le ¡:a-
ra la ejecución cíe. la Ley. se publi-
ca este e.ilcío y si: ruega a -aaiqule-
ra persona que terga noítan d i l 
paradero ectu i l o <iu.-ants "os diez 
años ú'ilmoj ¿e! cxprisaéo julián, 
que tenga a blsn comuníesriv s esta 
A'cnldíj. 
Magaz 27 fie maizo de ';&20.«-
Victoriano Gonzá'ez. 
w 
m 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN EJERCICIO DE 1920 A 1921 
R E P A R T I M I E N T O de 901.311 pesetas y 8f> céntimos, que esta Corporación a o r d ó girar entre los Ayuntamientos de la provincia, 
i - . - - . i J J H . . : u . » _ i ^ . » « , " • n armonía con la base 3.a, r « -
1874 y 18 de octubre de 1911, 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme a l art. 117 d é l a ley Provincial, e  ar onía co  ¡a base 3.a, r « -
ffla 2.* del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 de mayo de 1871, 14 de marzo de ir 
saliendo gravada la base a l 27'6415 por 100: 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acevedo 
2¡Algtdefa 
S Alija de los Melones... 
4lAlmanza 
5 Aivarei déla Ribera... 
6 Ardón 
7¡Ar8anza 
SjArmunla 
9!Aitorga 
lOjBaiboa 
11 Bai jas 
12 Bemblbff 
ISBanavtdei 
14Benuza 
15 Bercianos del Camino. 
16 Btrclano» del Páramo. 
17 Berlenga del Blerzo... 
18 Boca de Muérgano... . 
IBÍBoflar 
80 Borrenes 
21 Brazuelo 
22 Burón 
23 Bastillo del Páramo. 
24 
25 
26 
27 
Cabafla»- Raras. 
Cabreros del R io . . . 
Cabrlllanes 
Cacabtlos.-
28 Calzada 
29 Campazas 
30 Campo de la Lomba 
31 Campo de Vlllavldel 
32 Camponaraya...... 
33 Canaletas 
34 Candín. 
55 Cármenes. 
36 Carracedelo. 
57 Carrizo 
38 Carrocera. 
39 Carucedo. 
40 Caslllfaié. 
41 Castrlllo de Cabrera. 
42 Castrlllo de la Valduerna. 
43 Castrlllo de los PolVazares 
44 Castrocaibdn 
45 Cailrocomrlgo. 
46 Castrofaerte. 
47 Castromudarra. 
48 Caitropodame. 
49 Castrollerra. 
50 Cea. 
51 Ctbanlco 
52 Cebrones del Rio 
53 Clmanes de la Vega,... 
54 Clmanes del Tejar 
55 Clstlerna 
56 Congosto 
57 Corullún 
58 Corvinos de los Oteros. 
39 Crémenes 
60 Cuadros 
61 Cublllas délos Oteros . 
62Cubill8sdeRueda 
eSCublHcsdelSI! 
64 Chozas de Abajo 
65 Destrlana 
66 El Burgo 
67 Enclnedo 
68 Escobar de Campos.... 
6t|Pabero 
70,Folgoso de la Ribera. • • 
71 Fresnedo 
72 Fresno de la Vega 
73 Fuentes da Carbajal... 
3 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Peteíat CU. 
4.098 46 
7.659 
13.140 74 
5.115 19 
9.276 09 
15.704 90 
9.563 25 
3.948 51 
8.309 91 
3.548 48 
5.404 73 
13.993 13 
15.572 92 
10.522 45 
4.753 24 
6.077 74 
3.494 56 
8-968 49 
16.532 61 
2.683 78 
13.652 50 
7.328 33 
9.843 33 
4.029 44 
7.673 52 
11.779 > 
7.261 70 
8X08 11 
4.627 34 
S-319 86 
3- 948 46 
3.482 70 
3.361 78 
5.537 38 
9.378 40 
7.389 61 
9 968 54 
5-544 12 
6.880 98 
4.787 46 
8 064 
3 988 17 
4.887 79 
10.853 40 
15.887 21 
5.445 42 
2.131 84 
10- 484 36 
2.419 43 
7.562 82 
8.527 72 
9.028 11 
9.803 48 
7-438 65 
14.599 20 
10651 79 
••107 02 
7 858 03 
7- 955 55 
12.074 51 
4- 352 14 
15-943 33 
5.357 90 
15-484 > 
9.660 02 
12-409 
12-209 26 
3.789 . 
8- 025 67 
9 082 67 
4-751 55 
11- 208 79 
4-191 74 
Fora i te ros 
4/5 partes 
Pm'M CU. 
369 20 
1.911 24 
4.459 44 
646 24 
1.G91 96 
3.041 68 
605 40 
2.546 15 
5.046 47 
1.135 64 
501 80 
2.414 28 
2.277 64 
189 24 
245 40 
905 80 
109 12 
22 
997 08 
1.790 59 
315 64 
559 76 
1.038 12 
257 24 
4.254 79 
699 24 
2.253 04 
515 08 
2 285 32 
501 72 
2-46» 04 
4-226 64 
294 58 
139 70 
114 08 
2-102 72 
1.798 77 
290 31 
579 20 
3.131 60 
117 60 
762 27 
1-831 36 
985 28 
351 04 
1.682 07 
438 52 
795 72 
1.518 04 
2.635 35 
766 63 
759 12 
2.570 80 
409 08 
979 84 
1.681 76 
. 3.696 79 
3.628 78 
206 79 
118 79 
3.156 68 
1.397 34 
1.468 08 
2.156 80 
3.013 59 
653 52 
84 60 
1.794 43 
333 87 
1.51S 87 
677 96 
960 16 
1.413 80 
TOTAL 
Pmiat Cu. 
4.467 66 
9.570 24 
17.600 18 
5.761 43 
10.368 OSl 
18.746 58 
10.468 65 
6.494 46 
13.356 38 
4.684 12 
5.9G6 53 
16.407 41 
17.850 £6 
10.71) 67 
4.998 64 
6 985 54 
3.603 68 
8.990 49 
17.529 69 
4.474 37 
13.968 14 
7.888 09 
10.881 45 
4.286 68 
12-228 31 
12.478 24 
9.494 74 
8.523 16 
6 912 66 
5.821 58 
6.414 50 
7.709 34 
3.658 36 
5.677 08 
9.492 48 
9.492 33| 
11.767 31 
5.834 4» 
7.460 18 
7-919 C8 
8.181 60 
4.750 44 
6- 719 15 
11- 838 68 
14- 218 25 
7 127 49 
2-570 36 
11.280 08 
3.937 47 
10.198 17 
9-294 35 
9- 787 23 
12- 174 28 
7- 847 73 
15- 579 04 
12 313 5£ 
9.803 81 
11- 486 81 
8- 162 34 
12- 193 30 
7- 508 82 
17-340 67 
6-625 88 
17-640 80 
12-673 61 
13.062 61 
12.293 86 
5-583 43 
8- 359 54 
10- 596 54 
5-429 49 
12-168 95 
5-605 53 
Industrial 
P m l u CU. 
566 24 
212 14 
1.682 44 
529 75 
16 80 
2.458 75 
35.545 78 
43 89 
143 65 
7.129 57 
4.999 69 
31 20 
118 20 
166 52 
108 
99 14 
5.266 63 
36 > 
237 81 
411 28 
93 66 
146 30 
618 31 
5.090 07 
244 75 
115 20 
77 55 
116 67 
214 80 
40 81 
27 50 
218 40 
536 40 
1.057 56 
151 20 
36 
36 
28 
192 85 
665 80 
204 40 
361 30 
165 90 
524 05 
24 
508 87 
147 27 
245 60 
388 09 
514 05 
7.456 88 
183 60 
310 35 
33 60 
1.412 03 
856 52 
64 80 
208 20 
82 29 
409 74 
248 32 
892 74 
140 93 
58 30 
27 30 
1.758 13 
1.173 24 
57 60 
Urbana 
PmUu CU. 
119 88 
553 86 
1.197 90 
609 30 
1.680 30 
659 76 
1.664 K 
374 58 
10.419 76 
495 01 
362 76 
2.621 5! 
2.522 31 
1.439 28 
292 14 
929 34 
477 36 
702 54 
4.120 74 
479 51 
758 04 
270 55 
318 42 
1.409 58 
525 42 
273 06 
1.348 74 
870 30 
220 14 
153 90 
192 24 
389 46 
146 16 
2.294 33 
200 77 
2.028 03 
730 80 
244 44 
1-509 57 
185 28 
875 87 
45 I * 
1.045 43 
358 56 
686 99 
266 04 
128 66 
1.069 62 
279 
245 59 
561 6. 
2.109 12 
724 50 
926 37 
475 41 
510 82 
1.421 17 
682 38 
240 06 
315 36 
543 44 
801 36 
1.921 14 
736 14 
637 
855 18 
1.323 78 
276 66 
790 17 
2.364 98 
482 22 
316 44 
457 38 
Consnmos 
1/10 parte' 
Poetas CU. 
122 91 
125 97 
529 2li 
130 05 
338 96 
300 73 
350 57 
197 71 
1.922 68 
216 62 
259 27 
953 68 
690 63 
477 87 
91 29 
173 23 
157 42 
385 22 
673 04 
167 28 
238 68 
243 10 
345 91 
165 71 
134 81 
285 43 
577 7C 
134 13 
95 37 
151 3C 
87 04 
247 52 
80 92 
361 02 
345 61 
467 16 
285 43 
206 21 
269 62 
63 41 
. 240 72 
115 77 
150 11 
311 61 
45186 
79 se 
41 65 
410 72 
45 18 
180 54 
196 83 
176 97 
140 08 
277 44 
514 08 
313 48 
539 84 
132 OS 
265 5C 
350 37 
104 89 
257 55 
111 18 
481 K 
510 55 
247 01 
403 81 
65 62 
196 35 
332 35 
157 93 
183 37 
98 6C 
TOTAL BASE 
PfM/OJ CU. 
5.031 07 
10.816 31 
19.539 42 
8.183 22 
12.915 06 
19.723 30 
12.483 12 
9.505 48 
61.254 60 
5.437 94 
6.671 61 
27.112 18 
26 063 49 
12.660 02 
5.500 27 
8.252 45 
4.346 46 
10.177 39 
27.590 10 
5.157 16 
15.202 67 
8.813 02 
11.637 44 
5.859 97 
13.034 84 
15.655 04 
16.511 25 
9.771 77 
7.343 37 
6.204 33 
6.810 45 
8.561 12 
3.924 25 
8.359 93 
10.257 26 
12.321 92 
13.821 10 
6.436 28 
9.275 37 
8.205 71 
9.324 67 
5.104 24 
8.578 49 
12.713 25 
15.718 40 
7.638 69 
Ü.740 67 
13.284 77 
4- 283 65 
11.133 17 
1C.200 OS 
12.318 92 
13-426 95 
9 635 59 
24.025 41 
13-321 45 
12- 075 17 
12.334 88 
10-077 93 
13- 715 55 
8.021 95 
18.607 78 
8- 940 59 
19.267 78 
14- 269 28 
15- 057 54 
14- 165 58 
5- 984 01 
9- 373 36 
15- 052 
6- 069 64 
13.822 
6.119 12 
10 
Repartimiento 
901.311,85 
P t u í t i Cu. 
1.391 
2.990 
5.401 
2.262 
3,570 
5.452 
3.451 
2.627 
16 925 
1.503 
1 844 
7.494 
7.204 
3 499 
1.521 
2.281 
1.202 
2.815 
7.626 
1.426 
4.202 
2.436 
3.217 
1.620 
3.605 
5.774 
4.504 
2.701 
2.030 
1.715 
1.885 
2.386 
1.085 
2.511 
a 835 
3.408 
3.820 
1 779 
2.564 
2.268 
2.578 
1.411 
2.371 
3.514 
4.345 
2.112 
758 
3.672 
1.184 
3.077 
2.820 
3.405 
3.711 
2.664 
6.641 
3.682 
3.338 
3.410 
2.786 
5.791 
2.217 
5.145 
2.471 
5.528 
3.944 
4.162 
3.916 
1.654 
2.591 
4.161 
1.678 
3.821 
1.719 
1 2 10 
74 Gallf gullloi 
75 Qarrafe 
76 GordallM del Pino 
77 Gordoncülo 
78 Qradcfei 
79 Qrajal de Campoi 
80 Quicndos de loi Oteros 
81 Hoipltal de Oibfgo 
82!gU'fla 
SSizegre 
84 Joars 
86 Joarllla 
86 La Antigua 
87 La Bafltza 
88 La Erclna 
88 Laguna Daba 
90 L guna de Negrillo! 
91 Ltncera ds Luna 
93 La Poli Cordón 
95 La Robla 
•4 Las Omafiai 
95 La Vecllla 
96 La Viga de Almanza 
97 León 
98 Los Barrios de Lona 
99 Los Barrios de Salas 
100 Lucillo 
101 Luyego 
102 Llnma» de la Rlbara 
IOS Megsz de Cepeda 
104 Mansilla de lai Muías 
105 Manillla Mayor 
1C6 Maraña 
107 MataJíón de los Oteros 
IOS Matoílana de Vegicerv«ra 
109 Matanza 
110 Molinaieca , 
111 Murías de Paredes , 
112 Noceda 
USOencla 
114 0nzonl!la 
115 Oteja de Sajambre 
116 Pajares de ioi Oteros 
117 Palacios de lá Valduerna , 
118 Palacios del Sil 
119 Puradascca... 
120 Páramo dalSII 
121 Pedresa del Rey... 
122 Peranzanes 
125 Poblndura de Pelayo Qarda 
124 Ponf srrada 
125 Posada de Valdedn.. 
126 Pozuelo del Páramo.. 
127 Prado de la Quzpefla 
128 Priaranza del Blerzo 
129Pfloro 
150 Puebla ds Llllo 
151 Puente de Domingo Plárez 
132 Quintana del Castillo 
135 Quintana del Marco 
134 Quintana y Congosto 
135 Rabanal del Camino 
136 Regueras de Arriba 
157 Renedo de Valdetuelar 
138 Rayero 
139 Riafto 
140 Riego de la Vega 
141 Rlello 
142 Rloseco de Tapia 
143 Rediezmo 
144 R 'Peruelos del Páramo 
145 Sahagfin 
146 Sabeliees del Rio 
147 Salamón 
148 ?an Adrián del Valle 
149 San Andrés del Rabanedo 
150 Sancedo 
151 San Cristóbal de la Polantera.. 
152 San EmHIano 
153 San Esteban de Nogales 
154 San Esteban de Valdneza 
155 San Justo déla Vega 
156 San Mlllán de los Caballeros.. 
S m Pedro de Berclanos 
Santa Colomba de Curuefio . . 
Sinta Colomba de Somoza.... 
Santa Cristina de Valmadrlgal. 
157 San 
158 -
159 
160 
13.111 25 
15.084 69 
4.674 63 
6.490 73 
44.214 63 
14.446 47 
8.308 34 
8.187 61 
•.869 51 
10.144 01 
7.938 11 
8.800 44 
8.893 30 
11.012 53 
11.463 66 
5.664 98 
12.754 > 
11.037 50 
11.786 25 
15.918 57 
7.517 69 
4.651 97 
5.759 35 
32.624 12 
5.482 02 
11.552 20 
9.099 72 
1I.4CÍI 60 
14.140 51 
4.858 57 
5.856 91 
11.167 88 
3.287 70 
8.852 24 
4 361 54 
11.704 92 
11.183 53 
12.602 22 
10.884 29 
6-867 01 
12.298 12 
4.053 38 
11.372 79 
4 855 40 
8.475 45 
6.098 01 
9.774 77 
1.924 87 
5.138 42 
4-262 34 
39.521 17 
3- 875 83 
6.139 27 
1.725 93 
10 088 69 
4- 350 48 
6- 417 C8 
9-911 41 
9-363 56 
7- 784 89 
10- 063 69 
11- 832 07 
5- 100 55 
8- 022 45 
3- 071 86 
5-203 14 
11- 711 77 
12.720 20 
7- 145 13 
8- 896 13 
2- 385 05 
18-442 51 
5-290 91 
4- 084 75 
3- 084 38 
7 767 73 
4- 159 37 
14-299 67 
14-595 53 
5- 766 58 
8.051 51 
12- 616 41 
1- 221 70 
2- 587 30 
8 861 60 
14.140 05 
10.273 41 
4.117 40 
2.627 44 
551 48 
1.003 40 
1.914 68 
1.927 63 
2.602 12 
1.001 92 
34 00 
678 40 
1.830 32 
2.649 24 
3.002 16 
1.791 56 
527 48 
1.01» 20 
2.431 20 
596 40 
312 60 
497 15 
655 44 
480 85 
1.146 12 
3.317 51 
250 38 
785 04 
71 43 
125 52 
990 16 
266 75 
2.329 68 
2.279 28 
70 64 
4.333 40 
311 56 
1.540 06 
665 18 
919 03 
590 16 
265 60 
2.578 51 
es so 
3.818 96 
3.181 68 
451 64 
332 » 
703 39 
73 71 
113 27 
110 12 
4.695 07 
7 34 
1.747 79 
814 44 
1.647 44 
90 80 
413 54 
763 68 
317 16 
2.641 68 
192 24 
1.017 55 
475 56 
•16 44 
156 92 
36 «8 
2.735 39 
:6I9 84 
1.017 48 
29 48 
2.165 96 
4.300 40 
2.198 48 
762 60 
880 48 
2.718 60 
626 11 
2.751 47 
1.612 
385 16 
2.079 60 
4.607 „ 
4.829 04 
1.238 
1.227 
150 
1.450 
17.228 65 
17.712 13 
5.226 11 
7.494 13 
46.129 31 
16.374 10 
10.910 46 
9.189 53 
9.905 51 
10.822 41 
9.768 43 
11.449 68 
11.895 46 
12.804 C9 
12.U21 14 
6.684 18 
15.165 20 
11.635 90 
12.078 83 
16.415 72 
8.153 13 
5.132 80 
6.905 47 
35.941 63 
5.732 41 
12.515 24 
9.171 15 
11.550 12 
15.150 47 
5.125 32 
8.186 59 
15.447 16 
3.558 34 
13.185 64 
4.675 10 
13.244 98 
11-848 71 
15.521 25 
11-474 45 
7.152 61 
14.876 43 
4.078 68 
15.185 75 
8-019 G8 
8.927 09 
6.451 01 
10.478 16 
1.998 58 
5- 251 69 
4.372 46 
55.216 24 
3.885 17 
7.887 06 
2- 540 37 
11- 736 15 
4- 441 28 
6- 830 62 
10.675 09 
9.680 72 
10-426 57 
10-255 95 
12- 849 62 
5.576 1 
8-658 89 
3- 228 78 
5- 259 82 
14-447 16 
13- 340 04 
8-162 6. 
8-925 61 
4- 549 01 
22-742 91 
7- 489 39 
4-847 35 
3- 964 86 
10-486 33 
4- 785 48 
J7-05I 14 
16- 207 85 
6- 151 72 
10- 111 I I 
17- 224 09 
6-050 74 
3-825 46 
10.089 12 
14- 290 41 
11- 724 
1.256 68 
274 45 
69 60 
563 30 
1.231 76 
751 16 
153 60 
2.634 46 
196 48 
35 60 
26 60 
661 80 
204 70 
21.509 60 
158 81 
430 90 
1.7*5 26 
7.325 11 
6.410 84 
108 70 
1.878 72 
769 92 
94.569 59 
365 45 
279 50 
26 60 
76 77 
259 76 
588 45 
7.456 02 
855 17 
55 20 
81 60 
919 75 
424 10 
188 46 
1.815 » 
227 88 
79 04 
238 52 
808 58, 
17 50 
502 71I 
1.076 62 
10 01 
1.314 44 
38 80 
77 06 
134 40 
16.415 34 
180 48 
60 50 
211 20 
253 > 
155 22 
I . 019 36 
254 44 
292 26 
100 86 
65 
72 . 
259 58 
178 20 
20 02 
4.129 55 
184 04 
1.650 54 
718 40 
2.C65 60 
I I . 782 35 
323 96 
506 
82 70 
3.355 72 
38 40 
674 80 
1.019 25 
52 72 
194 68 
1.661 11 
1.063 47 
447 50 
351 42 
5.147 53 
953 08 
429 66 
648 30 
1.440 48 
2.445 14 
595 62 
949 14 
251 10 
775 82 
237 44 
1.607 62 
1.497 87 
9.778 32 
1.371 42 
1.887 17 
1.098 18 
306 60 
1.647 09 
1.365 51 
441 
272 16 
184 19 
133.368 36 
930 06 
2.579 22 
957 17 
1.472 54 
1.036 98 
199 80 
1.782 72 
769 81 
86 » 
73U 26 
602 14 
609 10 
78 13 
147 42 
639 55 
368 38 
865 10 
•1 28 
626 40 
954 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 38 
886 59 
6.954 30 
182 78 
882 06 
197 82 
1.085 54 
202 12 
650 52 
875 70 
340 56 
444 06 
804 70 
1.526 24 
519 48 
463 34 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
568 12 
1.568 73 
639 13 
7.870 41 
286 79 
300 36 
329 22 
1.589 40 
622 80 
1.182 06 
924 22 
582 30 
714 86 
1.687 86 
85 02 
297 > 
917 28 
1.828 44 
664 02 
202 47 
414 97 
100 30 
554 16 
732 19 
260 14 
116 45 
143 48 
328 27 
143 81 
131 92 
1(7 IT 
277 95 
907 20 
248 71 
149 77 
249 22 
289 85 
762 62 
459 68 
216 75 
165 58 
159 29 
4.850 25 
259 42 
355 57 
385 22 
57¿ 02 
307 87 
237 49 
421 85 
131 24 
68 68 
135 96 
306 
145 18 
229 60 
557 21) 
300 22 
567 54 
233 41 
207 91 
279 48 
140 59 
470 22 
375 36 
388 28 
81 60 
280 67 
102 > 
1.904 82 
189 89 
235 58 
119 96 
358 50 
167 79 
260 95 
228 «5 
384 88 
165 41 
248 20 
243 44 
•3 16 
244 97 
101 15 
2«2 65 
340 85 
405 45 
168 56 
502 18 
187 17 
780 56 
104 28 
147 56 
130 90 
354 28 
171 19 
312 
408 
152 32 
377 OS 
423 „ 
54 51 
•0 44 
285 7 i 
279 82 
140 42 
21.835 13 
19.354 63 
5.835 67 
9.040 49 
49.255 74 
19.828 54 
11.776 15 
12.916 61 
10.679 56 
11.775 64 
10.164 39 
13.906 27 
13.875 98 
44.999 21 
13.800 08 
8.721 12 
16.945 50 
14.015 91 
21.809 65 
24.651 75 
8.919 58 
7.449 26 
8.018 87 
268.727 65 
7.285 52 
15.507 33 
10.540 14 
13.454 45 
16.735 08 
6.151 06 
17.827 18 
15.201 43 
5.569 16 
14.151 46 
6.500 39 
14.423 36 
12.342 9U 
16.018 87 
12.842 l t 
7.947 57 
16.211 46 
5.186 45 
16.109 13 
9.616 38 
11.251 17 
7.750 04 
12.687 04 
2.229 66 
6.129 80 
5.505 45 
60.490 70 
4.436 30 
9.063 20 
3.C67 35 
13.412 97 
4.946 61 
8.761 45 
12.114 18 
10.698 42 
U .136 90 
11.371 85 
14.491 30 
6.448 33 
9.525 40 
3.317 35 
10.175 24 
15.879 61 
16.088 83 
9.647 69 
13.062 12 
5.375 31 
43.176 03 
8.204 42 
5.801 55 
4.507 68 
15.785 75 
5.617 87 
19.220 29 
18.559 32 
6.939 06 
11.397 71 
21.004 19 
6.170 27 
4.212 90 
12.355 60 
16.846 17 
12.880 15 
6.035 
5.350 
1.610 
2.499 
15.6C8 
5.481 
3.255 
3.570 
2.952 
3.254 
2.810 
3.844 
3.855 
12.438 
3.815 
2.411 
4.683 
3.874 
6.028 
6.814 
2.466 
2.059 
2.217 
74.277 
2 014 
4.386 
2.913 
3.719 
4 626 
1.70O 
4.928 
4.202 
988 
3.906 
1.797 
3.987 
3.412 
4.428 
3.494 
2.197 
4.481 
1.454 
4.453 
2.658 
5.110 
2.142 
5.507 
616 
1.694 
1-522 
16.720 
1.228 
2.514 
848 
5.708 
I . 367 
2.422 
3.549 
2.957 
5.078 
3.145 
4.006 
1.785 
2.633 
972 
2.813 
4.389 
4.447 
2.667 
5.611 
1.486 
I I . 954 
2.268 
1.604 
1.246 
4.563 
1.553 
5.315 
5.130 
1.918 
3.150 
5,808 
1.706 
1.165 
5.415 
4.658 
3.555 
m 
161 
182 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
176 
180 
181 
182 
185 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
19! 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
SOI 
SOS 
203 
304 
205 
SC6 
807 
~208 
209 
210 
211 
SI 2 
SI3 
214 
S15 
216 
817 
SI8 
S19 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Sarta María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Sentlego Millas 
Santovenla de la Valdonclna.. 
Sarlegos, 
Sobrado 
Sotude la Vega. 
Soto y Amlo, ••• 
Toral de los Guzmsnes 
Tereno 
Trsbadelo 
Trochas 
Turcla 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Vald- f tientes del Páramo 
Vald» lugueros 
Valdemora 
Valdeplélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valdcrrueda 
Veid«nniarlo 
Val de San Lorenzo < 
Vsldeteja 
Valdevimbre 
Valencia da Don Juan 
Valverde de la Virgen. 
Valverde Enrique , 
Valleclllo 
Valle de Flnoiledo 
VegacerVera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamián . . . . . . , 
Vegaqueniada.. . . . . . . . . . . . 
Vegarlenza 
Vegas del Condado 
Vii.ab ii¡o de Leceena 
Vllltbrsz . . . . . 
VIHacé 
Vüladangos 
VI ladecanes 
Vlllsfiemor de la Vega 
Vlllafer 
Vllltfranca de! Bierzo. 
Vilisgatón 
Viilahornate 
Villamandcs 
Villamoñá» 
VIHamartín de Don Sancho . • 
Viltamegl!. 
Vlüamlzar 
¡220 ViHamol 
VIHamontán 
Vilinmoratlcl 
Vlllcnui-Vü cié las Manzanas.. 
Vi lf-cblspo de Olero 
Vll'oquc-jlda 
Villoqullembre 
Villarcjo de Orblgo 
Villares de Orblgo 
Villasaburlego 
Vlllaselán. 
Villaturlei : 
Villaverde de Arcayos 
Vlllazala 
Vlllazanzo 
Zotes del Páremo 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
828 
229 
230 
231 
232 
233 
334 
235 
Totales . 
8.973 67 
6.268 74 
2 904 45 
6.391 36 
18.427 06 
20.513 28 
9.331 55 
7.518 96 
5.230 71 
4.555 41 
26.625 97 
9.785 02 
8.196 96 
10.554 34 
5.502 17 
17.671 13 
12.227 73 
4.880 68 
16.420 41 
2.801 85 
6.551 
3.684 52 
6.233 13 
19.364 95 
21.390 48 
13.8G5 83 
10.541 71 
3.131 39 
9.435 90 
1.619 41 
13.490 01 
12.117 77 
9.478 34 
7.072 25 
4.434 16 
7.292 35 
2.654 61 
5.665 03 
7.429 69 
7.392 98 
5.395 95 
10.080 70 
8.889 86 
21.105 23 
11.999 37 
7.244 02 
3.951 43 
5- 350 20 
7.304 84 
6.347 26 
4.300 55 
11.SCO 40 
9 047 66 
4-700 09 
C.729 35 
7-171 84 
4 797 78 
6.937 98 
15.602 33 
9496 47 
9- 386 68 
7.352 48 
9089 09 
6- 715 29 
7 352 31 
14-741 62 
20 372 43 
16-677 £9 
16-855 30 
10- 822 43 
14-975 69 
2.385 52 
7- 627 28 
14 147 44 
2.114.2C8 67 
1.846 67 
2 6 ¡ 3 
350 04 
406 62 
2.463 96 
2.744 58 
1.276 36 
1.499 24 
2.150 64 
565 68 
871 25 
876 79 
2.961 64 
587 72 
1.075 87 
248 68 
2.655 82 
586 64 
1.775 68 
1.513 72 
1.6C6 79 
255 48 
1.167 24 
6.419 20 
2.474 52 
781 84 
168 48 
1.591 28 
55 68 
2.636 80 
4.134 59 
762 13 
2.220 60 
900 68 
586 92 
108 48 
1.014 39 
1.380 24 
2.326 42 
185 64 
933 84 
124 12 
1.59! 82 
344 51 
1.S89 79 
3.499 64 
428 64 
2.808 92 
1.Í95 40 
3.610 76 
3.266 88 
267 48 
3.047 92 
2.101 32 
2.172 92 
552 16 
473 62 
1.171 74 
1.674 05 
2.885 06 
502 02 
2.070 32 
2.502 ( 6 
1.202 16 
1.775 51 
3.46! 26 
2.025 36 
4.426 16 
2.270 04 
3.038 64 
658 79 
1.186 97 
1.481 24 
1.428 
10.820 34 
8.881 74 
3.254 49 
6.798 28 
20.891 02 
23.257 86 
10.607 91 
9.038 20 
7.381 35 
5.119 09 
27.497 20 
10-661 81 
11.158 60 
11.122 06 
6.578 04 
17.619 8 
15.181 55 
5.467 32 
18.196 09 
4.315 57 
6.551 
5.501 31 
6.486 61 
20.532 IB 
27.799 68 
16.280 35 
11.323 55 
3.299 87 
10.827 It-
1.675 CS 
16.128 81 
16.252 36; 
10.240 47 
9.292 85 
5.334 84 
7.879 27 
2.741 39 
6.679 41 
8.789 93 
9.619 40 
5.579 59 
10.994 54 
9.013 98 
22-897 05 
12.543 88 
9.224 81 
7.451 07 
5.778 84 
10 115 76 
8.240 66 
7.911 31 
14.767 28 
9.3¡5 14 
7.748 01 
8.830 67 
9.344 76 
5.329 94 
7.411 60 
18.774 07 
11.370 5C 
12.271 74 
7.854 50 
11.159 41 
9.216 25, 
8.554 47 
16.517 13 
23.833 69 
18-702 65 
21.281 46 
15 092 47 
18 014 55 
3.042 31 
8.814 2f 
15.628 68| 
9.427 
343 369 04 2.457.577 71 
6 
458 54 
78 07 
2.140 50 
109 26 
679 44 
1.418 20 
571 62 
16 80 
491 52 
85 92 
1.021 76 
1.145 85 
350 40 
565 40 
32 20 
124 22 
948 33 
86 40 
660 70 
313 31 
234 45 
33 60 
260 45 
227 94 
5 378 15 
65 30 
2.120 42 
96 06 
294 40 
4 78 
632 20 
6 509 60 
392 80 
40 80 
206 8! 
727 95 
211 50' 
985 40 
100 10 
116 18 
400 33 
845 13 
3.021 63 
168 S8 
160 80 
1.885 30 
43 2! 
57 60 
9.205 20 
187 20 
301 16 
142 20 
ÍI.C34 55 
203 54 
40 04 
165 60 
94 94 
192 82 
38 80 
2.605 27 
515 48 
505 20 
722 68 
1.997 09 
4C8 94 
1.302 47 
500 78 
144 92 
56 20 
175 74 
166 95 
61 20 
355.651 35 
2.566 08, 
230 26 
1.125 02 
134 10 
1.592 82 
932 82 
893 11 
309 96 
392 40 
411 84 
984 42 
804 24 
595 80 
1.164 78 
684 76 
371 65 
1.227 96 
489 60 
1.285 40 
415 64 
312 66 
171 72 
282 42 
585 18 
7.600 06 
1.504 44 
484 65 
185 22 
1.157 94 
133 92 
1.871 28 
4.505 24 
1.615 55 
682 02 
501 50 
774 82 
127 44 
980 09 
2t2 52 
1.390 07 
337 32 
297 18 
219 42 
1.158 84 
1.588 50 
318 96 
380 25 
564 48 
1.160 44 
572 94 
414 54 
7.207 49 
484 38 
J88 98 
SCO 78 
4.520 57 
266 58 
1.372 68 
1.238 04 
321 32 
456 66 
402 12 
267 12 
1.350 99 
952 92 
864 90 
2.391 03 
1.115 10 
869 40 
381 78 
5.150 
64 26 
761 94 
1.IC4 48 
554 78 
375.145 72 
8 
317 59 
142 12 
309 49 
185 30 
395 76 
307 36 
236 30 
204 68 
180 71 
197 88 
417 69 
369 41 
157 70 
477 70 
,163 46 
451 18 
304 64 
186 83 
382 33 
86 36 
175 27 
54 81 
164 36 
305 15 
1.004 18 
340 85 
290 53 
150 11 
466 90 
59 84 
382 67 
632 88 
349 86 
97 58 
84 66 
323 17 
159 80 
323 59 
195 12 
571 84 
225 25 
287 81 
259 59 
545 49 
489 09 
93 16 
119 51 
172 55 
401 57 
160 48 
110 67 
1.505 08 
372 47¡ 
81 43 
123 93! 
375 C6¡ 
83 36 
243 95 
242 59 
154 81 
277 27 
96 05 
182 07 
199 75 
166 09 
328 61 
436 73 
262 48 
297 67 
194 48 
348 50 
63 24 
220 32 
324 36 
174 93 
9 
14.142 35 
9 332 19 
6 829 50 
7.226 91 
23.5E9 04 
25.916 24 
12 308 94 
9.569 64 
8.445 98 
5.814 75 
26.921 07 
12.981 31 
12.242 £0 
13.127 94 
7.658 46 
18.866 .86 
17.662 48 
6.250 15 
20.522 52 
5.128 88 
7.275 38 
5.561 54 
7.223 84 
21.650 46 
41.782 07 
18.188 94 
14.219 15 
3.751 26 
12.746 42 
1.873 63 
19X62 96 
27.698 08 
12.588 68 
10.072 45 
5.681 60 
8.977 26 
3.235 44 
8.7)1 04 
9.437 07 
12.566 71 
6.302 26 
11.695 71 
9.893 35 
25.244 51 
17.445 10 
9.636 93 
8.119 81 
6.676 67 
13.558 87 
9.017 28 
8.494 12 
32.485 05 
10.559 19 
8.519 58 
9.5fc7 58 
15.274 94 
5.886 42 
9.C68 87 
IS.'ISO 30 
11.921 57 
13.198 49 
8.361 47 
14.213 87 
11.080 47 
10.178 68 
18.433 52 
28.658 54 
20.489 17 
25.751 > 
14.169 5! 
21.657 75 
3.226 0 
9.970 25 
17.224 47 
10.047 91 
72.337 29 3.260.712 05 
10 
3.909 
2 580 
1.888 
1.998 
6.512 
7.163 
3,402 
2.645 
2.355 
1.607 
8.270 
5.588 
3 384 
3.629 
2.117 
5.215 
4.882 
1.792 
5.675 
1.418 
2.011 
1.557 
1.997 
5.984 
11.549 
5.0S8 
3,030 
1.032 
3.523 
518 
5,269 
7.656 
3.480 
2.784 
1.648 
2.482 
£894 
2.408 
2.609 
3.474 
1.742 
3.255 
2.735 
6.978 
4.822 
2.664 
2.245 
1.846 
5.748 
2.495 
2-348 
8.979 
2-863 
2.355 
2.5'98 
4.222 
1.627 
2.507 
5.100 
5.295 
5.648 
2-520 
3.929 
3.065 
2.814 
5.095 
7.921 
5.685 
6.565 
5.917 
5.9S6 85 
892 
2.7S6 
4.761 
2.777 
901.311 85 
León 28 de febrero de 1920.—El Presidente, Julio F . y Fernández. 
¡ui gado mumoipal de 
Villasabariego 
Por renuncia del que is desempe-
llaba, su halla Vacante la Sscretarfa 
4e este Juzgado de VUlssabarlego. 
Los asplruntes presentarán sus so-
licitudes en aste Juzgado, en el pía-
zo de quince días, con arreglo a la 
ley dnl Podffr judicial. 
VI lflsi.b riego 12 d i tb.I; de 1920. 
El juez, Abrehám Cañón. 
ftubaMta de Anean, kilas en 
Ponferrada 
E< alb.icea de Sns. D.5 Lucia-
na Fernández y D.* Eladla Baiilna, 
venderá las fincas urbanas y IÚ ticas 
ds la propiedad, de éstas, en pública 
subasta, qje tendrá lygsr en Porf"!-
rrsda, calla de lildro Rjeda .rúm. 2, 
los (iiss 26 al 29 d i ! corriente mes, 
desda la hora •!« '.-t diez. 
imp. de le Dlputaclfir provincial 
